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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α Ό μ ι λ ί ε ς - συζητήσε ι ς 
ΟΙ παρακάτω όμιλίες-συζητήσεις έγιναν δημόσια στα γραφεία της ΕΜΝΕ, 
Ίσαύρων 29, κατά την περίοδο 1982 - 1983. Οι ομιλητές παρουσίασαν ειδικά 
θέματα γύρω από τις πρόσφατες μελέτες τους και ανέπτυξαν τα προβλήματα 
πού αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια της ερευνάς τους, με σκοπό να εξεταστούν 
αυτά στη συζήτηση πού ακολουθεί κάθε ομιλία. Σε άλλες περιπτώσεις Οι ομι­
λητές έθεσαν προβλήματα θεωρητικά και μεθοδολογικά και συζήτησαν ερωτή­
ματα τών παρευρισκομένων. Τα κείμενα πού συνοδεύουν τους τίτλους τών 
ομιλιών είναι αποσπάσματα από τα κείμενα πού παρέδωσαν οι ομιλητές στην 
αρμόδια Επιτροπή της ΕΜΝΕ, ή οποία τα πολυγράφησε και τα μοίρασε πριν 
από την ομιλία. 
1. 29-9-82: Ε λ έ ν η Καλαφάτη, Τα διδακτήρια της πρωτοβάθμιας εκ­
παίδευσης 1821 - 1929. 
Μέ τήν Ελληνική Επανάσταση και στα πλαίσια τών μεταβολών που φέρνει τόσο 
στις εκπαιδευτικές πρακτικές (θεσμοποίηση τού παιδαγωγικού εργου-δημιουργία 
του σχολικού συστήματος), όσο και στην παραγωγή τού δομημένου χώρου (ορθο­
λογική : κωδικοποιημένη), τό πρόβλημα του σχολικού κτιρίου διατυπώνεται μέ 
νέους όρους, τουλάχιστον στο θεσμικό επίπεδο. Πρόκειται, από δώ και στα έξης, 
για Eva δημόσιο κτίριο μονοσήμαντα συνδεδεμένο μέ τον θεσμό πού στεγάζει. Τα 
κτιριολογικά του χαρακτηριστικά προδιαγράφονται και ή θέση του μέσα στην πόλη 
επιλέγεται σέ σχέση μέ τις έπιθυμούμενες συμπεριφορές και τήν αξία πού αποδί­
δεται στο θεσμό. 
Ωστόσο θα πρέπει να περάσουν αρκετές δεκαετίες για να μπορούμε να μιλήσουμε 
για «συνειδητοποίηση» τοΟ προβλήματος και περίπου ένας αιώνας για ικανοποιη­
τικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα στή βάση αυτής της λογικής. 
Σκοπός τής μελέτης είναι να παρακολουθήσει τα διάφορα στάδια αυτής τής εξέ­
λιξης, έχοντας δύο βασικούς άξονες : 
—τήν διαμόρφωση τών προδιαγραφών-άπαιτήσεων για τό σχολικό κτίριο (κατανομή 
τών εγκαταστάσεων μέσα στον εθνικό χώρο, τοποθέτηση στον οικιστικό ίστό, πρό­
γραμμα, κατασκευαστικές τεχνικές, αρχιτεκτονικό στυλ) σέ σχέση μέ τις αρχιτεκτο­
νικές και πολεοδομικές πρακτικές, τις παιδαγωγικές μεθόδους και τις αντιλήψεις 
περί υγιεινής. 
—τις διαδοχικές προσπάθειες για τήν δημιουργία ενός μηχανισμού πού να εξα­
σφαλίζει και να ελέγχει αυτή τήν παραγωγή, μέ τάσεις συνεχώς μεγαλύτερης συγ¬ 
κεντρωτικότητας, μέχρι τό Κράτος-άρχιτέκτονα, σχεδιαστή καί παραγωγό ενός 
χώρου κανονικού καί κανονιστικού. 
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2. 13-10-82 : Μανόλης Χατζηδάκης, Εμπειρίες ενός ερευνητή. 
3. 20-10-82 : Κωνστ. Θ. Κυριακόπουλος, Προβλήματα γύρω από τον βίο 
και τό έργο του Μελέτιου Μήτρου, μητροπ. Αθηνών. 
4. 3-11-82: Οδυσσέας Δημητρακόπουλος, Από τα αρχειακά δεδομένα 
σε μια καθολικότερη θεώρηση : με αφορμή μια Ερευνά για τήν κατα­
γωγή του Κ. Π. Καβάφη. 
5. 10-11-82 : Μιχάλης Πιερής, Από το αρχείο Καβάφη, Α . 
6. 24-11-82: Diana Haas, Από τό αρχείο Καβάφη, Β . 
7. 1-12-82 : Αλέξης Κράους, Ό ρόλος τής Εθνικής Τράπεζας στην εισ­
ροή κεφαλαίων από τή διασπορά. 
8. 15-12-82 : Λίνα Δεμαθά, Τά κάστρα - οικισμοί, στοιχείο ιστορικό : τό 
Κάστρο τής Σίφνου. 
Στις Κυκλάδες υπάρχουν οχυρωμένοι μεσαιωνικοί οικισμοί πού λειτουργούν μέχρι 
σήμερα καί συχνά διατηρούν πολλά από τά στοιχεία της αρχικής τους μορφής. 
Οί οικισμοί αυτοί είναι νησιωτικοί καί ή τοπογραφική τους θέση είναι τέτοια πού 
από τή μια προστατεύει τους περισσότερους από αυτούς από τους κινδύνους τής 
θάλασσας (πειρατεία) καί από τήν άλλη τους εξασφαλίζει τήν πρόσβαση σ αυτήν 
πού άλλωστε αποτελεί καί τή φυσική διέξοδο τους. 
Μέ αφετηρία τήν άποψη ότι οί φυσικές, οί οικονομικές, οί κοινωνικές καί οι πολι­
τικές συνθήκες αντανακλούν καί στην οργάνωση του δομημένου χώρου ενός τόπου, 
γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί τό φαινόμενο των Κάστρων τήν εποχή τής Λατι­
νοκρατίας στις Κυκλάδες. 
Για τό σκοπό αυτό εξετάζονται συνοπτικά τά ιστορικά δεδομένα πού κατοχυρώνουν 
ορισμένα πορίσματα για τήν κοινωνική καί οικονομική λειτουργία των οικισμών 
μέσα στην πορεία των εξελικτικών διαδικασιών πού οδήγησαν στην περίοδο τής 
Λατινοκρατίας. 
από τήν άλλη μεριά συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες πού μπορεί να δώσει ή ση­
μερινή μορφή ενός από τά Κάστρα. Τήν περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε σαν οδηγό 
(Κάστρο τής Σίφνου). 
Τά στοιχεία αυτά μπορούν νά αποτελέσουν ένα πρώτο υλικό, από τό όποιο θα δια­
φανεί προγραμματικά τό πεδίο τών ερωτημάτων πού πρόκειται νά αντιμετωπιστούν 
σέ επόμενο στάδιο τής εργασίας. 
9. 12-1-83 : Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Αδαμάντιος Κοραής. Προβλήματα τής 
Αλληλογραφίας του. 
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή στίς γενικές συναγωγές καί ανθολογήσεις επιστο­
λών τού Κοραή : Απανθίσματα Ίακ. Ρώτα, Α , Άθ. 1839, Β 1841. 
Έπιστολαί, έπιμ. Ν. Δαμαλα, τ. 1 - 32, Άθ. 1885 - 1886 (σειρά τών Μετά θάνατον 
ευρεθέντων), φωτοτυπική επανέκδοση 1980. Π. Μ. Κοντογιάννη, Έπιστολαί ανέκ­
δοτοι, Χιακά Χρονικά Ε , 1923. Κ. Θ. Δημαρά, Εκλογή επιστολών Άδαμ. Κοραή, 
Άθ. 1952. Φ. Ήλιου, Ανέκδοτα καί ξεχασμένα γράμματα, "Ερανος είς Άδαμ. Κο¬ 
ραήν, Άθ. 1952 καί ανάτυπο 1953. Γ. Βαλέτας, Οί επιστολές, τ. 2, Άθ. 1965 (σειρά 
Κοραής. Άπαντα τά πρωτότυπα έργα). 
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2. Ή έκδοση της Αλληλογραφίας από τον Ο.Μ.Ε.Δ. (1964 κέ.). Μεθοδολογικές 
και εκδοτικές αρχές. 
3. Ειδικά προβλήματα από τήν πολυτυπία και ιδιαιτερότητα των επιστολών και 
τήν παράδοση του κειμένου τους. 
4. Χρονολογικά προβλήματα. Άχρονολόγητα και παραχρονολογημένα γράμματα. 
5. Κριτική έκδοση. Ή ιστορική μαρτυρία, πού αντλείται από τήν απόδοση ή μή 
τής πιστότητας της χειρόγραφης παράδοσης, υπέρτερη της φιλολογικής. 
10. 19-1-83 : Κώστας Λάππας, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον 19ο αιώνα. 
11 . 26-1-83: Κώστας Παπαντωνόπουλος, Ή αναζήτηση του Βυζαντίου 
στην Ε λ λ ά δ α του 19ου αΐώνα. 
Πραγματολογικό πλαίσιο 
1. Προζαμπελική περίοδος (1830 - 1852) : Τό Βυζάντιο αντιμετωπίζεται ώς το 
όχληρό παραβλάστημα της κλασικής αρχαιότητας πού αφενός εμποδίζει τή συγ­
κόλληση τού 1821 και τής αρχαίας Ελλάδας, άλλα πού αφετέρου δημιουργεί για 
το νεοελληνικό κράτος γοητευτικές προκλήσεις στό θεσμικό επίπεδο. Ή παρέμ­
βαση τού Φαλμεράγιερ στην αρχή τού ελληνικού ρομαντικού ίστορισμού έχει απο­
τέλεσμα τή δημιουργία σχέσης άγάπης-μίσους τών Νεοελλήνων λογίων προς τό 
τμήμα εκείνο τού ιστορικού παρελθόντος πού ώς τά μέσα τού αιώνα θα τού στερήσει 
τον επιθετικό προσδιορισμό «εθνικό». Αυτά στο επίπεδο τών λογίων. Οί διακυ­
μάνσεις τής Μ. Ιδέας μοιάζει να δημιουργούν μεγαλύτερες δυνατότητες προσέγ­
γισης τών λαϊκών στρωμάτων προς ενα μοντέλο πού υπόσχεται τήν ικανοποίηση 
ένδιάθετων πολιτικών αιτημάτων. Πάντως από τό σχολικό μάθημα τής ιστορίας ή 
διδασκαλία τής Βυζαντινής περιόδου φαίνεται να απουσιάζει. 
2. Παπαρρηγοπουλική περίοδος (1852 - ca. l875) : Ή εντυπωσιακή προσπάθεια τού 
Σ. Ζαμπελίου (1852) να επιβάλει χρονική ενότητα στην εθνική Ιστορία αποκαθι­
στώντας τό Βυζάντιο δεν έχει ανάλογη ανταπόκριση στην Αθήνα. Πάντως τό γενι­
κότερο κλίμα (παραμονές Κριμαϊκού πολέμου) ευνοεί τήν ομαδοποίηση τών από­
ψεων (Ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειος ιστορική σχολή). Ανεβαίνει γοργά και επι­
βάλλεται τό άστρο τού Παπαρρηγόπουλου, πού μετά από ολιγόχρονη διστακτική 
αναζήτηση, όχει καταλήξει στό σχήμα τής εθνικής ίστορίας πού θα επιβάλει μέ τις 
παραδόσεις του στό Πανεπιστήμιο, τήν άγρυπνη πολεμική πού από τα μέσα τής 
δεκαετίας αυτής και ώς τον θάνατο του θά ασκήσει προς κάθε «αίρετική» απόκλι­
ση, άλλα κυρίως μέ τήν Ιστορία του (1860 -1878). Αν και κατά τό τέλος τής δεκα­
ετίας τού 50 τό κλίμα έχει μεταβληθεί προς κατεύθυνση κλασικότερη, ή ακτινοβο­
λία τού Παπαρρηγόπουλου διατηρεί τό Βυζάντιο στερεά πάνω στό εθνικό βάθρο. 
3. Θετικιστική περίοδος (ca.1875 - 1900) : Ή δεύτερη γενιά τών Ελλήνων Βυζαν­
τινολόγων εμφανίζεται μέ πρόθεση διαφοροποίησης από τους γενάρχες : Σάθας¬ 
Λάμπρος. Τό Βυζάντιο είναι πια αρκετά ασφαλές και εμπεδωμένο στην εθνική συνεί­
δηση (σχολικό πρόγραμμα), πάντως ό Παπαρρηγόπουλος αγρυπνά ώς τό θάνατο 
του για κάθε ενδεχόμενο : καυγαδίζει μέ τον Ν. Οίκονομίδη (1884), Δ. Θερειανό 
(1885), Τ. Φιλήμονα (1886), Κ. Σάθα, Α. Γιαννόπουλο (1888). Ή μέθοδος ενασχό­
λησης μέ τό θέμα γίνεται «επιστημονικότερη», ό χαρακτήρας τών εργασιών λιγό­
τερο Ιδεολογικός-πολεμικός, ή έμφαση πέφτει στον ίστοριοδιφισμο, πού συγχέεται 
μέ τόν ίστορισμό. Ενισχυμένο από τήν πρόοδο τής Βυζαντινολογίας στην Ευρώπη, 
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τό Βυζάντιο κατακτά στον επιστημονικό χώρο τομείς έρευνας που ως τώρα παρέ­
μεναν κλειστοί (αρχαιολογία, γλωσσολογία κλπ.). 
12. 9-2-83 : Γιάννης Μουρέλλος , Οί σχέσεις τής Γαλλίας μέ τήν κεμαλική 
Τουρκία.Οί επιπτώσεις τους στή μικρασιατική καταστροφή (1919 -1922). 
Οί γαλλοκεμαλικές σχέσεις εξετάζονται έδώ σαν μια πτυχή τοο διεθνούς διπλωμα­
τικού πλαισίου, μέσα στο όποιο εκτυλίχθηκε ολόκληρη ή ελληνική περιπέτεια στή 
Μικρασία. 
Επίκεντρο των σχέσεων αυτών είναι ή συμφωνία τής "Αγκυρας (Οκτώβριος 1921). 
Αποτέλεσμα τους ή διατάραξη τής διεθνούς ισορροπίας στο χώρο τής Εγγύς 
Ανατολής, μέ άμεσες επιπτώσεις στην ελληνοτουρκική διένεξη. 
Τρεις μεγάλες ενότητες χαρακτηρίζουν τίς γαλλοκεμαλικές σχέσεις : 1) Ή περίο­
δος από τή γέννηση τους μέχρι τήν υπογραφή ένας πρώτου συμφώνου (1919 ¬ 
Μάρτιος 1921). 2) Ή αποστολή του Γάλλου μεσολαβητή Φρανκλέν-Μπουγιόν στην 
"Αγκυρα καί ή σύναψη τής τελικής συμφωνίας (Μάρτιος - Οκτώβριος 1921). 3) Ή 
εφαρμογή τής συμφωνίας, μέ ιδιαίτερη έμφαση στην εκκένωση τής Κιλικίας από 
τους Γάλλους καί τήν παραχώρηση, στους κεμαλικούς, ποσότητας πολεμικού ύλικού 
(Οκτώβριος 1921 - Ιανουάριος 1922). 
Ή σημερινή ανακοίνωση τείνει προς τό συμπέρασμα ότι ή ουσιαστική σημασία 
τής γαλλοκεμαλικής προσέγγισης πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο στην πολι­
τική παρά στή στρατιωτική πτυχή του θέματος. Τό συμπέρασμα αυτό έρχεται σέ 
αντίθεση μέ πολλές εκτιμήσεις, πού παρουσιάζουν τό γεγονός τής παραχώρησης 
τού γαλλικού εξοπλισμού τής Κιλικίας σαν σημαντική αίτία τής μετέπειτα κατάρ­
ρευσης τοο ελληνικού στρατού. 
13. 23-2-83: Μαρούλα Ευθυμίου, Οί εμπορικές σχέσεις τής περιοχής τής 
Ρόδου μέ τήν Αίγυπτο στο 18ο αι. 
14. 9-3-83 : Γιάννης Τζώρτζης, Ανάλυση του χαρακτήρα τής μεταπολί¬ 
λΐτευσης — Αντικειμενικές προϋποθέσεις για τήν ανασύσταση του 
μεταδικτατορικού κομματικού συστήματος στην Ελλάδα. 
15. 30-3-83 : Λευτέρης Άλεξάκης, Ή μελέτη του έλληνικού συστήματος 
συγγένειας σέ σχέση μέ τήν αντίστοιχη δομή τής κοινωνίας. 
Τα συστήματα συγγένειας είναι τό κύριο θέμα μελέτης τής Εθνολογίας. Εξετά­
ζονται οί εργασίες παλιότερων ξένων ερευνητών καί εθνολόγων για τήν προσφορά 
τους στή μελέτη τού έλληνικού συστήματος συγγένειας καθώς καί οί νεώτερες 
τάσεις τής Εθνολογίας στον ελληνικό χώρο. Ακολούθως ό ομιλητής αναλύει 
τίς εργασίες του καί τή μέθοδο πού έχει χρησιμοποιήσει για τήν ολοκληρωμένη 
μελέτη τού θέματος (ερωτηματολόγια, πηγές πληροφοριών, επιτόπια έρευνα, χαρ­
τογράφηση κλπ.) καί προχωρεί στή σύγκριση μέ τή μέθοδο τής Κοινωνικής Αν­
θρωπολογίας. 
Γίνεται λόγος για τα έπί μέρους θέματα : οικογενειακή λατρεία, διευρυμένη οικο­
γένεια, πάτριες, εξωγαμία-ένδογαμία, γαμήλιες ανταλλαγές (εξαγορά νύφης-προίκα) 
κλπ., καί τίθεται τό ερώτημα τής σχέσης τους μέ τή γενικότερη κοινωνική δομή, 
τή διαστρωμάτωση, τήν πολιτική οργάνωση, τους τρόπους καί τίς σχέσεις παρα­
γωγής. 
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Διαπιστώσεις : Ή μελέτη τού ελληνικού συστήματος συγγένειας δέν έχει ώς τώρα 
ολοκληρωθεί. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια 
σαφή εικόνα. Παραπέρα ή έρευνα πρέπει νά επεκταθεί καί στά αστικά κέντρα, γιά 
να εξακριβώσουμε ποια είναι ή προσαρμογή του παραδοσιακού-άγροτικού συστή­
ματος συγγένειας στις σύγχρονες αστικές συνθήκες. 
6-4-83 : Έ λ λ η Δρούλια-Μητράκου, Ό Σπ. Ζαμπέλιος καί ή σύγχρονη 
του πο ιητ ική παραγωγή. 
20-4-83 : Λίντα Παπαγαλάνη , Το χωριό Αγιος Πέτρος Λευκάδας : με­
θοδολογία καί προβληματική μιας εθνολογικής προσέγγισης . 
18-5-83 : Γιώργος Μπώκος, Τά ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο τής 
«καθ ημάς» Ανατολής (1627 - 1827). 
19-10-83 : Δημήτρης Καρύδης, Προβλήματα έρευνας τής πολεοδομικής 
εξέλιξης στά Βαλκάνια στην Τουρκοκρατία. 
1. Προβλήματα βιβλιογραφικής ενημέρωσης καί εντοπισμού καί αξιολόγησης 
πηγών. 
1.1. Οί θέσεις τής ελληνικής καί τής ξένης βιβλιογραφίας. (Γνωσιολογικές 
περιοχές - επιστημονικοί τομείς πού καλύπτονται). 
1.2. Ή βιβλιογραφία σέ συνάρτηση μέ την ή τις κατευθύνσεις τής εθνικής ιστο­
ριογραφίας των Βαλκανικών χωρών. 
(Αναφορά σέ συγκεκριμένο παράδειγμα : τήν Βουλγάρικη ιστοριογραφία). 
1.3. Αρχειακές πηγές (δημοσιευμένες καί αδημοσίευτες). Κατηγοριοποίηση¬ 
έλεγχος τής αξιοπιστίας τους - Ιεράρχηση τής σημασίας τους. Ειδικά προ­
βλήματα. 
2. Προβλήματα αποσαφήνισης τής μεθοδολογίας έρευνας. Ειδικά για ζητήματα 
πού αφορούν τήν «πολεοδομική εξέλιξη». 
2.1. Θεωρητική τοποθέτηση στην σχέση γενικού καί ειδικού. 
(Το γενικό «πρότυπο» οργάνωσης πόλης καί οί τοπικές ιδιομορφίες. ΕΙδικά 
προβλήματα τής μαρξιστικής ανάλυσης, αναφορικά μέ τήν αποσαφήνιση 
τών «τρόπων παραγωγής» : επαλήθευση τού γενικού από το ειδικό καί αν­
τίστροφα). 
2.2. Θεωρητική τοποθέτηση στή σχέση πόλης-ύπαίθρου. 
"Αρνηση : Παραδείγματα εννοιολογικών συγχύσεων, επιστημονικών σολοι­
κισμών καί ανορθόδοξων συμπερασμάτων. 
Θέση : Θεώρηση μέσα από τή σχέση γαιοκτητικών συνθηκών καί συ­
στήματος διοίκησης. 
Σύντομη παρουσίαση τής «περίπτωσης» τής Αθήνας καί πιθανά γενικότερα 
συμπεράσματα για τή σχέση πόλης-ύπαίθρου στο Βαλκανικό χώρο. 
2.3. Θεωρητική τοποθέτηση στο ζήτημα τής εξεύρεσης τών έπί μέρους ιστορικών 
περιόδων, χρονικών φάσεων πολεοδομικής εξέλιξης. Παράγοντες καί κρι­
τήρια μέ βάση τα όποια οριοθετούνται χρονικές τομές καί εξάγονται αντί­
στοιχα συμπεράσματα. 
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20. 2-11-83 : Δημήτρης Ψυχογιός , Τά μαθηματικά και ή χ ρ ή σ η τού ηλεκ­
τρονικού υπολογιστή στις κοινωνικές επιστήμες. 
1. Ό ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μιά σύνθετη μηχανή που μπορεί να επεξερ­
γάζεται πληροφορίες (δεδομένα) μέ τον τρόπο πού, όποιοι τον χρησιμοποιούν, 
ορίζουν. Αποτελεί παραπροϊόν της πολεμικής προσπάθειας τού Β Παγκοσμίου 
πολέμου. Ή ανάπτυξη του στή συνέχεια καθορίστηκε από τις ανάγκες τού στρα­
τού, τού διαστημικού προγράμματος, των μεγάλων επιχειρήσεων. 
2. Ή χρήση του στο χώρο των κοινωνικών επιστημών προϋπέθετε τήν «ποσοτικο­
ποίηση» τους, πού είχε ήδη αρχίσει άλλα και εντάθηκε στή συνέχεια λόγω της 
χρήσης του. Οί πλέον συνηθισμένες εφαρμογές του συνίστανται στην πολύπλοκη 
στατιστική επεξεργασία μεγάλου όγκου στοιχείων. 
3. Αναγκαίος όρος για τή χρήση του στις κοινωνικές επιστήμες είναι ή ύπαρξη 
μαθηματικών μοντέλων για τα κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά κλπ. φαινόμενα. 
Αποτέλεσμα της χρήσης του ήταν ή ενδυνάμωση των θέσεων τού θετικισμού 
στις κοινωνικές επιστήμες και ή Εκρηξη (ποσοτική) τού έμπειρισμοϋ. 
2 1 . 9-11-83 : Γιώργος Καλογιάννης , Το περιοδικό «Νουμας». Γλωσσικοί 
και ιδεολογικοί άγωνες. 
1. Χρόνος εμφάνισης τού περιοδικού και διάρκεια ζωής του. (Ιδεολογικά ρεύματα 
της Ελληνικής κοινωνίας των άρχων τού 20ου αιώνα και γεγονότα ώς τό 1930). 
2. Πολιτικές, λογοτεχνικές καί γλωσσικές απόψεις του «Νουμα» : α) Θέσεις τού 
περιοδικού καί ΐδέες τών συνεργατών του, β) Σύγκλιση καί απόκλιση ιδεολογικών 
αντιλήψεων, γ) Σχέσεις (οικονομικές καί άλλες) τού Ταγκόπουλου μέ τις διά­
φορες δημοτικιστικές ομάδες. 
3. Προβλήματα από τή συγχρονική παρουσίαση τών βασικών πλευρών τού «Νουμα» 
(διάσπαση τής ενότητας τού θέματος καί χρονικές παλινδρομήσεις). Ανάγκη 
επιλογής ενός κύριου πεδίου καί παρακολούθηση της πορείας τού περιοδικού 
σ αυτό. 
4. Διαχρονική εξέταση τής καμπύλης τών γλωσσικών αγώνων τού «Νουμα» καί 
προβλήματα από τή συμπλοκή γλωσσικών Ιδεών καί κοινωνικοπολιτικών πε­
ποιθήσεων. Συνέπεια καί αντιφάσεις τού «Νουμα». Συμπεράσματα. 
22 . 23-11-83 : Αλέξης Φραγκιαδάκης, Το Ααυρεωτικο ζήτημα. Πολιτ ικές 
επιπτώσεις . 
από τό καλοκαίρι τού 1872, τό Λαυρεωτικό ζήτημα γίνεται αντικείμενο ευρύτερων 
κοινωνικών καί πολιτικών επιδιώξεων. Αυτό καθεαυτό παραμένει ενα επεισόδιο 
μικρής ιστορικής σημασίας. Ομως οί επιδράσεις του πάνω στις πολιτικές εξελίξεις 
είναι ενα κλειδί για τήν κατανόηση τής συμπεριφοράς των πρωταγωνιστών αυτής 
τής περιόδου. 
Τόν Ιούλιο τού 1872, ή κορύφωση καί οί διεθνείς προεκτάσεις τής διένεξης τού 
έλληνικού δημοσίου μέ τήν Γαλλοϊταλική εταιρεία πού εκμεταλλευόταν τά Λαυ­
ρεωτικό ορυχεία, έδωσαν τήν αφορμή στον Γεώργιο νά παραιτήσει τήν προηγούμε­
νη κυβέρνηση σαν ανίκανη να λύσει τό πρόβλημα, καί να κάνει πρωθυπουργό 
τόν Δεληγιώργη. Ή κυβερνητική αλλαγή όμως ήταν ή πρώτη πράξη ενός βασι­
λικού σχεδίου για τήν αύξηση τής θεσμικής δύναμης τού Θρόνου. Ή εφαρμογή 
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του έγινε εφικτή μέ τήν είσοδο στο προσκήνιο τών ομογενών κεφαλαιούχων, πού 
επιθυμούσαν να αποκτήσουν οικονομικές και πολιτικές βάσεις στην Ελλάδα, και 
πού έβλεπαν τότε στο πρόσωπο τού Γεώργιου ενα πολύτιμο σύμμαχο. 
Από τις κυριότερες δραστηριότητες της κυβέρνησης Δεληγιωργη ήταν ή σύναψη 
συμβάσεων μεταξύ δημοσίου και ομογενών, πού αφορούσαν τήν πραγματοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων. Μια άπ αυτές ήταν και ή αγορά της Γαλλοϊταλικής εται­
ρείας. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τήν επικύρωση τών συμβάσεων από τή 
Βουλή ήταν ή σταθεροποίηση της κυβέρνησης. Ό Δεληγιώργης διέθετε μια ασθε­
νέστατη μειοψηφία και ή διατήρηση του οφείλονταν στή βασιλική εύνοια. Ή νομι­
μοποίηση της παραμονής του στην εξουσία έγινε μέ τις εκλογές της 27 - 29 Ιανουα­
ρίου 1873, μέ τις όποιες κατάφερε να αποκτήσει σχετική πλειοψηφία στή Βουλή. 
Μόλις έγινε γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα, ό Ανδρέας Συγγρός, ομογενής κεφα­
λαιούχος, αγόρασε τήν Γαλλοϊταλική εταιρεία. 
Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα είχαν, μέχρι τις εκλογές, παραμείνει θεατές τών γε­
γονότων. "Ομως μέ τό άνοιγμα της νέας Βουλής, διαπίστωσαν ότι σαν άθροισμα 
κομμάτων κατείχαν τήν απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό τα ενθάρρυνε νά συνασπισθούν 
για νά αμφισβητήσουν τήν κυριαρχία τού Δεληγιωργη, αποδεικνύοντας ότι δέν 
διαθέτει τήν εμπιστοσύνη της Βουλής. Ή κυβέρνηση του δέν αποτελούσε άπλα 
ενα βραχυχρόνιο πολιτικό κίνδυνο : έδινε πολιτική κάλυψη στα σχέδια τού βασι­
λιά και τών ομογενών. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα γίνονται στην περίοδο αυτή 
αντικειμενικοί εκφραστές τών παραδοσιακών κυρίαρχων τάξεων πού τά συμφέροντα 
τους απειλούνται από τήν επιδίωξη τών ομογενών νά συμμετάσχουν στή διανομή 
τού πλεονάσματος. Ό συνασπισμός τους οδήγησε σύντομα στην προσωρινή δια­
κοπή τών εργασιών της Βουλής από τον Δεληγιωργη και τον Γεώργιο και σέ απει­
λή νέας διάλυσης και εκλογών. 
Στις 40 μέρες της διακοπής, ή εταιρεία τών μεταλλουργείων τού Λαυρίου τού Συγ¬ 
γρού πούλησε μέ τή μορφή μετοχών στο κοινό μεγάλο μέρος τής πραγματικής και 
ακόμη μεγαλύτερο τής φανταστικής περιουσίας της. Οι υπερβολικές προσδοκίες 
τής κοινής γνώμης ώθησαν στα ΰψη τήν τιμή τών μετοχών και βοήθησαν πολύ τό 
Συγγρό νά άποσβέσει τό ποσό πού είχε καταβάλει αρχικά. Οι ελπίδες τού κοινού 
στηρίζονταν όμως στην παραχώρηση τών «έκβολάδων» (πού ήταν και ή αιτία τής 
διένεξης μέ τήν ξένη εταιρεία). Πράγματι στις 29 Απριλίου, ή σύμβαση πού παρα¬ 
χωρούσε στην εταιρεία τις «έκβολάδες» υπογράφτηκε. Για τήν εφαρμογή της όμως 
ήταν απαραίτητη ή επικύρωση από τή Βουλή, πράγμα πού συνέδεε τις τύχες τών 
χιλιάδων μικρομετόχων και τής κυβέρνησης Δεληγιωργη. Τό γεγονός αυτό, συν­
δυασμένο μέ τήν απειλή νέων εκλογών, ανάγκασε προσωρινά τήν αντιπολίτευση 
νά αποδεχτεί τήν παραμονή τού Δεληγιωργη στην εξουσία. 
Ή πολιτική διαμάχη συνεχίστηκε μέ τήν κατάθεση τών συμβάσεων δημοσίου καί 
ομογενών για επικύρωση. Τό ουσιαστικό αποτέλεσμα ήταν ή ματαίωση τής σημαν­
τικότερης για τους ομογενείς σύμβασης, πού αναφερόταν στην παραχώρηση δι­
καιώματος έκδοσης χρήματος στή Γενική Πιστωτική Τράπεζα τού Συγγρού (βλ. 
«Ζήτημα τών Τραπεζών» του Γ. Δερτιλή). Ή σύμβαση για τήν παραχώρηση τών 
έκβολάδων επικυρώθηκε, σημαντικά όμως τροποποιημένη, άλλα δέν εμπόδισε τό 
κατρακύλισμα τών μετοχών τού Λαυρίου, πού τελικά παράσυραν στην πτώση καί 
τήν κυβέρνηση Δεληγιωργη, τό Φεβρουάριο τού 1874. 
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23. 7-12-83 : Ελένη Τσουγκαράκη, Αγγλοι περιηγητές στην Ελλάδα, 
1800- 1821. 
Ή στροφή του 18ου προς τον 19ο αϊ. χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη άνθηση του 
Βρεταννικού περιηγητισμου στην Ελλάδα. Ό μεγάλος αριθμός των Βρεταννών 
περιηγητών είχε σαν συνέπεια καί τη μεγάλη αύξηση των ταξιδιωτικών βιβλίων, 
πού ήταν άλλωστε ενα εξαιρετικά δημοφιλές λογοτεχνικό είδος τήν ίδια εποχή. 
Έκτος από τα γνήσια περιηγητικά βιβλία υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός 
σύγχρονων ημερολογίων και επιστολών, τηρημένων ή σταλμένων από τήν Ελλάδα, 
πού σχετίζονται άμεσα μ εκείνα καί σαν περιεχόμενο καί σαν μορφή. 
Στην αρχή τοο 19ου αι. οί διαφορές στό είδος, στην προέλευση, κοινωνική τάξη, 
μόρφωση, νοοτροπία και στα ενδιαφέροντα των περιηγητών είναι ιδιαίτερα χαρα­
κτηριστικές. Ολα αυτά σέ μεγάλο βαθμό προκαθορίζουν το τί είδαν στην Ελλάδα, 
πώς το είδαν, τήν ερμηνεία πού δίνουν στα φαινόμενα, τις γνώμες πού εκφράζουν 
για πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις κλπ. Στή διαμόρφωση ορισμένων συγκε­
κριμένων ίδεών καί απόψεων υπήρξε καθοριστικός ό ρόλος της περιηγητικής φιλο­
λογίας, γιατί κανείς δέν ταξίδευε αν δέν είχε πρώτα ενημερωθεί καλά γύρω απ αυτή. 
Οί πηγές τών περιηγητών μπορούν σέ μεγάλο βαθμό να καθοριστούν : ήταν κατά 
κύριο λόγο οί πρόξενοι, οί Φράγκοι κάτοικοι της Ανατολής, οί προεστοί, πλούσιοι 
έμποροι, γιατροί, ανώτεροι κληρικοί, μερικοί λόγιοι καί οί Φαναριώτες. Ή επαφή 
τών ταξιδιωτών μέ τους Τούρκους καί μέ τις κατώτερες τάξεις τών Ελλήνων ήταν 
μηδαμινή. Το είδος καί ή προέλευση τών πηγών τους επέτρεπε στους Βρεταννούς, 
αν είχαν το ενδιαφέρον, άλλα συχνά δέν το είχαν, νά αποκτήσουν μια αρκετά καλή, 
οπωσδήποτε όμως μονομερή, ενημέρωση γύρω από τά ελληνικά πράγματα. 
Τό ιστορικό υλικό τών περιηγητικών κειμένων είναι πολύ συχνά άνισο, αποσπα­
σματικό καί προβληματικό, κυρίως σέ θέματα για τά όποια οί ταξιδιώτες ή δέν 
είχαν άμεση αντίληψη, ή προϋπόθεταν μια θεωρητική αντιμετώπιση καί γνώση πού 
τους έλειπε. Σ ό,τι άφορα τό περιβάλλον καί τον υλικό κόσμο πού ή έμπειρεία τών 
περιηγητών ήταν πιό άμεση καί τά περιθώρια παρανόησης ή διαστρέβλωσης πολύ 
μικρότερα, τό έδαφος για τον ίστορικό είναι πολύ λιγότερο ολισθηρό. 
Οί ανάγκες της ελληνικής ιστοριογραφίας έκαναν τά περιηγητικά κείμενα αντικεί­
μενο έρευνας σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έκταση καί βάθος άπ όσο σέ όποια άλλη 
χώρα της Ευρώπης. Θά πρέπει όμως πάντοτε ή χρησιμοποίηση τους σαν πηγή νά 
γίνεται μέ μεγάλη περίσκεψη καί πάντοτε σέ συνδυασμό μέ τήν παράλληλη γνώση 
καί κατανόηση τών συνθηκών τής κοινωνίας καί της ιδεολογίας τής χώρας άπ όπου 
προέρχονται οί περιηγητές. 
24. 14-12-83 : Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Προβλήματα μελέτης τής οθω­
μανικής πόλης. 
Β Επιστημονικές αποστολές 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Τό καλοκαίρι τού 1976 μέλη τής Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού επισκέ­
φθηκαν καί εξέτασαν, ύστερα από πρόσκληση τού Δημάρχου τής Ερμούπολης, 
τό δημοτικό αρχείο τής πόλης. Διαπίστωσαν ότι ήταν πλουσιότατο κι ότι κινδύνευε 
νά καταστραφεί αν δέν γινόταν ή κατάταξη του. Τό φθινόπωρο του 1976 ή Εταιρεία 
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απευθύνθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 
Τράπεζας, ζητώντας τήν οικονομική κάλυψη της ταξινόμησης τού αρχείου. Το 
Μορφωτικό Ιδρυμα ανταποκρίθηκε στην αίτηση της Εταιρείας για επιχορήγηση. 
Τον Ιανουάριο τού 1977 συγκροτήθηκε μια επιτροπή πού ασχολήθηκε μέ τα προ­
βλήματα τού αρχείου. Τήν άνοιξη μια πρώτη ομάδα πήγε στην Ερμούπολη, είδε 
τα αρχείο από κοντά και επιχείρησε μια πρόχειρη καταγραφή τμήματος τού υλικού. 
Διαπιστώθηκε έτσι ότι τό αρχείο κάλυπτε τήν περίοδο 1829 - 1949 περίπου κι ότι 
το υλικό ήταν ογκώδες. Τό τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου καί τό πρώτο του 
Σεπτεμβρίου 1977 οκτώ άτομα επιχείρησαν τήν καταγραφή τού αρχείου. Συνεχί­
στηκε από τότε κάθε καλοκαίρι μέχρι καί τό 1982 ή αποστολή μιας ομάδας εργασίας, 
πού τήν αποτελούσαν 15-20 άτομα, κυρίως φοιτητές. Παράλληλα, εγινε μια προσ­
πάθεια να εντοπιστεί καί σε άλλους χώρους αρχειακό υλικό πού άμεσα ή έμμεσα να 
συνδέεται μέ τον δήμο της Ερμούπολης, όπως είναι τα αρχεία του Τελωνείου, τού 
Λιμεναρχείου, τού Νοσοκομείου, τού Συμβολαιογραφείου κλπ. Τό καλοκαίρι τού 
1982 ολοκληρώθηκε ή όλη εργασία, στις γενικές της γραμμές. 
Τό αρχείο είναι πλουσιότατο : αποτελείται από 500.000 περίπου έγγραφα. Ή εκ¬ 
δοση του καταλόγου πού θα ακολουθήσει θα επιτρέψει στους ερευνητές να αξιο­
ποιήσουν τήν πλούσια αυτή πηγή καί να φωτίσουν τήν οικονομική, κοινωνική καί 
πολιτισμική ιστορία της Ερμούπολης. Μέλη της Εταιρείας έχουν αρχίσει να 
ετοιμάζουν σχετικές μελέτες μέ βάση τό παραπάνω υλικό. Έχουν επιλεγεί θέματα 
σχετικά μέ τά δημογραφικά προβλήματα, τήν εκπαίδευση, τό θέατρο, τους συλ­
λόγους καί τά σωματεία, τον τύπο κλπ. της Ερμούπολης. Οί μελέτες αυτές επι­
χειρούν τις πρώτες ερμηνευτικές προσεγγίσεις τού ύλικοϋ. 
2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για τήν όσο τό δυνατόν σφαιρικότερη αντιμε­
τώπιση της πόλης ή επιτροπή ενδιαφέρθηκε για τήν καταγραφή τών πολύτιμων συλ­
λογών πού βρίσκονται στή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Ερμούπολης καί στή Βιβλιο­
θήκη τού Γυμνασίου Αρρένων. Τά βιβλία είναι κυρίως τού 18ου καί 19ου αίώνα, 
καί πολλά άπ αυτά είναι σπάνιες εκδόσεις. 
Ή Εταιρεία απευθύνθηκε στους αρμόδιους ζητώντας τήν άδεια να συνταχθεί λε­
πτομερής κατάλογος αυτών τών βιβλίων. Έτσι, τήν άνοιξη τού 1982 εγινε ή κατάλ­
ληλη προεργασία μέ βάση τά βιβλία εισαγωγής τών δύο βιβλιοθηκών. Τον Αύγουστο 
τού 1982 μία τετραμελής ομάδα δούλεψε για τήν καταγραφή τών βιβλίων τής Δημο­
τικής Βιβλιοθήκης. Ή καταγραφή συνεχίστηκε καί τον Αύγουστο τού 1983 καί κά­
λυψε περίπου τό ενα τρίτο τού ύλικού. Για τό καλοκαίρι τού 1984 προγραμματίζεται 
ή αποστολή ομάδας πού θα ολοκληρώσει τήν καταγραφή στή Δημοτική Βιβλιοθήκη 
καί θα αρχίσει τήν καταγραφή στή Βιβλιοθήκη τού Γυμνασίου Αρρένων. 
Γ Εκδόσεις 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453- 1850), 
Αθήνα 1981. 
2. Eric J. Hobsbawm, Ή συμβολή του Καρόλου Μαρξ στην επιστήμη 
τής ιστορίας, Αθήνα 1981. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Ή περίπτωση 
της Σμύρνης (1819), Αθήνα 1981. 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγ­
ματικότητες και προοπτικές (Εισήγηση και συζήτηση), Αθήνα 1982. 
Γιώργος Βελουδής, Ό Jakob Philipp Fallmerayer και ή γένεση του 
ελληνικού ίστορισμού, Αθήνα 1982. 
Για το 1984 προγραμματίζεται ή μετάφραση και έκδοση μελετών, πού θα έχουν ώς 
θέμα τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο τής ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας. Πιο συγκε­
κριμένα, θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ή σχολή των Annales. Για 
τον σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί τα παρακάτω άρθρα τα όποια θα αποτελέσουν τρία 
αυτοτελή τομίδια. 
1. Τρία άρθρα τοο Fernand Braudel μέ τίτλους : 
— Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. Ή μακρά διάρκεια. 
— Για μια ίστορική οίκονομία. 
— Ιστορία καί κοινωνιολογία. 
Ή μετάφραση τών παραπάνω άρθρων έχει ολοκληρωθεί καί ετοιμάζονται για το 
τυπογραφείο. 
2. Μια σειρά άρθρων τού Ruggiero Romano πού παρουσιάζουν τίς τελευταίες τάσεις 
τής σχολής. 
3. Μια παρουσίαση τού έργου τού Fernand Braudel από τον R. Romano. 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ « Μ Ν Η Μ Ω Ν » 
"Ολγα Γκράτζιου, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Mat¬ 
thaios von Myra (1596 - 1624). Untersuchungen zur griechischen Bu­
chmalerei um 1600. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1982. 
Ετοιμάζονται για έκδοση : Περιεχόμενα καί ευρετήρια κυρίων ονομάτων τών εφη­
μερίδων Ηλιος, Τριπτόλεμος, Εποχή καί Αθηνά της περιόδου 1833 - 1835. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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